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README[type=file]
Identification
Hardware
Processor
Memory
OperatingSystem . . .
. . .
ReleaseDocks
FieldDocks
cs.colorado.edu
OLLA
OLLA
Manufacturer=LockMart
Dependencies
Disco
. . .
Manufacturer=LockMart
Product=OLLA
MajorVersion=1
MinorVersion=3
Revision=2
SerialNumber=a07895
OperatingSystem=Solaris
LanguageEdition=Englishh−school.aviano.af.mil
.ollarc[type=file]
. . .
Netscape
paoli.lockmart.com
mid−school.aviano.af.mil
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